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Bérlet 140-ik szám (33)
13-án :
Regényes nagy operett 3 felvonásban. í r tá k : Martos Ferencz és Bakonyi Károly. Zenéjét szerzetté: Huszka Jenő.
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S Z E M É L Y E K
A királynő — — — — — -
György herczeg, fia — — — -
Viktória herczegnő, a királyné udvarhölgye 
Lord Lancaster, gárdakapitány —
Pompoinus, a herczeg nevelője —
Hopmester — — — — — -
Tánczmester — — — — — -
Testőrhadnagy — — —- — -  
Mary — — — — — — -
Elsie — — — — — — -
Tóm bátya — — — — — -
— Havasi Szidi. j | Annié, a leánya — — — — — --• Krémemé Lili,
— Felhő Rózsi. Plumpudding, borbély — — — — — Szilágyi Aladár.
i — Püspöky Rózsi. Gipsy, fűszeres — — — — — — Márton Miklós.
— Mezei Andor. j Pickwick, korcsmáros — — .— — — F a r k a s  Béla.
— Krémer Jenő. j I 1-ső | ___ ___ ___ ______  ___ ___ _______testőr Miklósi János.— Nagy Dezső. j j 2-ik l Juhász János.
— Virágháty Lajos. 1-ső Szabó Károlyné.
— Pápay Lajos. 2 ik aoBzoiij Kendi Piroska.
— Adamek Irma. 1-ső násznagy Irmai Béla.—- Székely Ilona. 2-ik Vámos Jenő.
Szalay Károly. Gárdisták, követek, udvarhölgyek,. apródok,
S Z e l y ' á i r a k : : Földszinti és I. emeleti páholy 9 kor. — Családi páholy 12 kor. — ÍL emeleti páholy 
6 kor. — Támlásszék az 1 Vili. sorig 2 kor. 40 fül, VíII-tól-XITI-ig 2 kor. X H I-tól-X V lí-ig  1 kor. 60 
öli. — Emeleti zártszék I. és 1!. sorban 1 kor. 20 fül., a többi sorokban 1 kor. — Állóhely a földszinten 
80 fül., tanulók és katonáknak 60 fül. — Karzati ülőhely hétköznapon 40 fül., vasár- és ünnepnapon 60 fillér.
Jegyek előre válthatók: délelőtt 9 — 12, délután 3—5-ig; azonkívül az előadást megelőzőnap délutánján.
Esti pénztárnyitás 6, az előadás kezdete 7‘|2, vége 10 órakor.
Holnap, szombaton, márczius hó 14-én, bérlet 141-ik szám „0“
Regényes nagy operett 3 felvonásban. Irta: Martos Ferencz és Bakonyi Károly. Zenéjét szerzetté: Huszka Jenő.
MŰSOR: Vasárnap délután bérletszünet — NŐemancvipáC/iÓ Énekes bohózat. — Vasárnap este bérletszünet — Arany- 
lakodalom. Látványos színmű
Előkészületben: B a j u s z  L i l i o m s s á i  Kéz kezet  m o a Kilencx&dik. Pa« a s e ■
A t. bérlők kéretnek a bérletösszeg második részét befizetni.
A „ E B E I "  szili Tígjiisl m p iíerjérs jegyek múM k i v é  előre v i l l la É ,
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